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1 Les investigations archéologiques menées sur la carrière de granulats de Rancogne a
permis de mettre au jour quelques vestiges mobiliers d’époque antique et moderne/
contemporaine. Leur conservation est partielle et médiocre, notamment en raison de
l’implantation de serres, aujourd’hui détruites, à leur endroit. En outre, quelques rares
vestiges mobiliers contenus dans le remblaiement d’une ancienne carrière et dans un
chablis indiquent la proximité d’une implantation de la Protohistoire ancienne.
2 La séquence sédimentaire se compose,  sous une trentaine de centimètres de dépôts
alluvionnaires fins, de graviers, blocs et sables formant la nappe alluviale sans doute
d’âge Saalien.  Elle est  épaisse de plus de 15 m dans cette portion de la vallée de la
Tardoire.
3 Aucun vestige archéologique d’âge préhistorique n’a été découvert, même en position
secondaire, dans l’emprise du diagnostic.
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